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调查发现，目前多媒体教室的使用及管理存在许多问
题：多媒体教室管理人力耗费大、效率低，管理人员不能及
时了解教室情况，个别教师不能熟练使用设备，教学活动
的开展缺乏保障[1]。针对上述问题，文章提出在传统网络中
控的基础上，建立校园卡和网络摄像头结合的管理模式，
真正实现管理的网络化、集成化和智能化，更好地为教师
教学服务。
1    系统结构
多媒体教室管理系统由控制中心、校园网、网络中控主
机和多媒体设备等4部分组成[2]，通过网络通信技术和网络
中控主机将分布在各教学楼教室的设备连接到控制中心，管
理人员则通过控制中心对多媒体设备进行集中控制和管理，
从而解决各教学楼教室分散和管理困难等问题，系统结构如
图1所示。
图1  多媒体教室系统结构
2    可视化网络中控
网络中控系统[3]，是多媒体教室使用与管理的核心，按
主要使用人员身份的不同可分为本地终端系统和远程控制
系统。
本地终端系统，主要使用人员为教师。在每个多媒体教
室中都设有控制按键面板和网络中控主机，通过网线和通信
电缆将教室内的多媒体设备连接到网络中控主机，同时在教
室内安装网络摄像机用来采集教室画面实时信息。其中，网
络中控主机用来设置、存储教室信息和接收、执行指令等。
在多媒体教室，任课教师操作控制按键面板实现对本地设
备的实时控制，例如切换投影画面的信号输入、话筒音箱音
量大小和电动幕布的升降等，并在需要的时候与控制中心取
得对话联系。
远程控制系统，主要使用人员为管理者。在控制中心的
主控计算机安装网络控制软件，通过校园网将系统内所有的
网络中控主机及其多媒体接入设备，纳入控制中心的监管。
网络控制软件，用来设置及修改网络中控主机参数、接收教
室反馈信息以及发送指令等。管理人员不需要到教室现场，
在远程控制系统上就能够看到并操作教室设备。
3    校园卡对接
控制中心建立校园卡数据交换程序[4]，通过网络与学校
校园卡管理中心实施对接，实时获取校园卡数据并存入系统
数据库，下发到各教室网络中控主机的数据存储器。
学校校园卡一般分为教师的教工卡、学生的学生卡和其
他人员的消费卡，多媒体教室系统采用教工卡开关机。每个
教室的讲台配有读卡器，读卡器通过电话线与存储校园卡数
据的网络中控主机连接。任课教师将校园卡插入读卡器，网
络中控主机将对校园卡进行权限验证，验证通过后多媒体
设备自动开启；课程结束后，从卡槽中拨出校园卡，多媒体设
备自动关闭。通常情况下，在校园卡插卡验证权限时不需要
依赖网络；当校园网络不通时，只要教师校园卡信息没有发
生变化或出现损坏，教师可以正常插卡使用教室。
为了解决教师忘记携带教工卡、外来人员开设讲座和学
生活动使用教室等特殊情况，系统另配有一些白卡（空白的
IC卡）供临时借用。白卡的日常管理由系统负责，它和教工卡
都是具有最高权限的卡，可以开启所有多媒体教室的系统。
4    管理模式
4.1 本地教室使用
课前，教室使用人员持校园卡插入读卡器，网络中控主
机接收到卡信息后，在本地存储的校园卡数据库中验证该卡
能否使用教室，操作流程如图2所示[5]。
使用人员插卡，读卡器接收校园卡数据，如果数据通过
验证，网络中控主机发送指令，相关多媒体设备将一键自动
开启；如果数据没有通过验证，设备不会开启，系统会记录
本次插卡记录，此时使用人员可以通过讲台的IP电话请求管
理人员的协助。管理人员在确认使用人员的教师身份后，通
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摘   要：为提升多媒体设备信息化管理水平，文章提出在传统网络中控的基础上，建立校园卡和网络摄像头结合的管理模
式。任课教师使用校园卡开启教室，而管理人员通过控制中心指导教师使用设备，对多媒体教室进行管理和维护。该管理
模式方便了教师对多媒体教室的使用，减轻了管理人员的工作强度，同时推动了学校教学信息化的发展。
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过远程控制系统开启设备，保障上课的正常进行；经管理人
员核对课程信息无误，非教师身份的使用人员需要到控制中
心领取白卡使用教室。使用人员拔卡，读卡器检测到校园卡
拔出，设备自动关闭，之后系统会有一段冷却时间。
图2  本地教室使用操作流程
上课过程中，若使用人员携带笔记本电脑，可以与讲台
外置的笔记本接线盒连接，通过讲台桌面按键面板自由切换
投影画面信号，根据需要灵活调节功放音量大小，通过IP电
话随时与管理人员取得联系。
4.2 远程管理与维护
管理人员在控制中心，对所有多媒体教室的管理可以实
现如下效果：远程监测教室的设备状态，远程控制教室的多
媒体设备，与教室人员可视化对讲，对教室计算机系统远程
维护[6]。如图3所示，系统正在控制软件上对教室远程管理。
从控制中心的软件界面，可以清楚地看到各校区、各教
学楼、各教室的多媒体设备使用状态，例如正在使用中的教
室数量、教室是否处于连接状态、教室网络是否正常和话筒
功放音量大小等教室设备信息。系统实时读取、修改教室网
络中控主机的基本参数、网络参数及开机参数等，通过安装
在教室的各种监测传感器收集教室使用记录、投影机灯泡
使用时间等反馈信息，借助远程控制软件对投影机及幕布、
话筒及功放和计算机进行控制。管理人员做到在第一时间发
现问题，及时解决问题，大大提高了教室设备的管理与维护
效率。
管理人员通过网络IP电话与使用人员双向对讲，系统
支持多间教室同时呼叫等待，同时协助处理。通过教室安
装的网络摄像机，在与教室人员对讲时，系统会自动切换
到对应教室的画面。管理人员还可实现对教室计算机系统
的实时接管，当任课教师使用计算机遇到PPT课件播放不
了，音视频文件无法打开，或者需要安装软件等问题，都可
以由管理人员在控制中心远程处理。通过可视化对讲，管
理人员与教室使用人员进行沟通并及时解决上课过程中出
现的问题。在实际运行中，绝大多数的上课教室问题都可以
借此得到解决。
维护时，管理人员可以通过系统选定需要维护的设备并
全部开启，然后通过软件逐一切换教室监视画面，同时观察
每间教室的设备状态，设备有问题的教室可以很快被发现，
上百间教室的维护往往只需要几分钟就可以完成。
5    结语
文章提出的多媒体教室管理，有效增强了多媒体教室的
使用效果，极大提升了技术人员的管理效率，对推进教学信
息化起到了积极推动作用。在实际运行中，多媒体教室的使
用与管理，如何为教师与学生提供更加智能化、人性化的服
务，仍有很多内容需要我们去探究。
无线互联科技·科学管理
图3  远程控制软件界面
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Management of network control multimedia classrooms based on campus card and camera
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Abstract: In order to promote the information management level of multimedia equipment, the article proposed the management model 
of combined with the establishment of campus card and web cameras based on the traditional network control. Instructors use the campus 
card to open the classroom, and managers through the control center to guide the teacher to operate multimedia equipment, management 
and maintenance of multimedia classroom. This management model is convenient for teachers to use the multimedia classroom, reducing 
the work intensity of the managers, while promoting the development of school teaching informatization. 
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Abstract: Induction logging was originally used in dry or non-conducting mud wells. However, with the improvement of technology, it can 
apply in all kinds of mud wells. A new high resolution induction coil system has been developed for the imaging logging system. This new type of 
high definition induction logging（HDIL）including ground control system, the ground connection cable, insulating nipple, digital circuit nipple, 
high resolution induction of analog digital circuit, spherical digital focus on analog circuit, high resolution induction coil and the spherical digital 
focusing electrode system. This paper elaborates the structure design of induction coil system.
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